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研究成果の概要（英文）：We studied the rational quantum Knizhnik-Zamolodchikov (rational 
qKZ) equation, which is a difference equation playing an important role in the theory of 
massive integrable quantum field theories. We obtained special solutions and constructed a 
system of differential equations compatible with the rational qKZ equation by making use 
of representation theory of the double affine Hecke algebra. We also studied a q-analogue of 
the multiple zeta values and proved quadratic relations among them.  
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(1) qKZ 方程式について 
 



















鍵となるのは  Knop による inversion 








程 式 の 特 殊 解 は 、 Di Francesco と 








○2  境界つき有理型 qKZ 方程式と整合的で
可換な微分作用素の組を構成することに成
功した。 
















































て、Ohno-Zagier の関係式の q 類似を証明
した。q 類似の場合には、ガウスの超幾何級
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